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Presentazione09: Meccanismi per Moto Intermittente
• Intermittori
• Arpionismi
• Ruote libere 
• Croci di Malta































non realizzino un arresto 
( moto intermittente), 
tt di tperme ono  man enere
il cedente nell’intorno di una
data posizione per un    
intervallo di tempo significativo.
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